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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ, в теории уголовного права один из 
видов составов, классифицированных по характеру и степени общественной опасности 
преступлений, приёмам и способам описания их признаков в законе и особенностей их 
конструкций. 
Конкретные составы преступлений в зависимости от характера и степени 
общественной опасности деяний подразделяются на определённые группы. 
Классификация составов преступлений способствует более глубокому уяснению их 
содержания, выявлению закономерностей их построения. 
По степени опасности составы подразделяются на основные, с отягчающими 
признаками (квалифицированные составы), со смягчающими признаками (привилегированные 
составы).  
В основном составе конкретного преступления диспозиция уголовного закона 
описывает типовые элементы и признаки, характерные для данного преступления. Во 
исполнение принципов справедливости, личной и виновной ответственности составы 
преступлений в Особенной части УК подразделяются на 2,  3  и даже 4  и более видов.  
Необходимость такого подразделения обусловлена целями большей законодательной 
дифференциации уголовной ответственности и наказания. Преступления одного и того же 
вида могут различаться не только по степени, но и по характеру (качественному уровню) 
общественной опасности. Учитывая это, законодатель и выделяет в ряде случаев по 
одному и тому же виду преступления несколько квалифицированных составов, связывая 
их с различной наказуемостью содеянного, что обеспечивает единство карательной 
политики и создаёт предпосылки для индивидуализации наказания. Так, применительно к 
убийству закон формулирует основной состав данного преступления в ч.  1  ст.  139  УК,  а 
квалифицированный состав – в ч. 2 ст. 139 УК. Степень их общественной опасности столь 
различна, что за квалифицированное убийство установлен максимальный размер лишения 
свободы – до 25 лет (и альтернативно – исключительные меры наказания – пожизненное 
заключение или смертная казнь). Кроме того, закон выделяет в самостоятельных статьях 4 
привилегированных состава: убийство матерью новорождённого ребенка (ст. 140), 
убийство, совершённое в состоянии аффекта (ст. 141), убийство при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 142), убийство при 
превышении пределов необходимой обороны (ст. 143). Близкие санкции установлены и за 
причинение смерти по неосторожности (ст. 144). Среди квалифицированных признаков 
чаще других законодатель называет повторность, групповое совершение преступления, 
корыстные и иные низменные мотивы совершения преступления, общеопасный способ 
совершения преступления и др. Квалифицированные составы одного и того же вида 
преступления, как правило, предусматриваются в одной статье с основным составом, но в 
разных её частях. Привилегированные составы того же преступления предусматриваются 
обычно в самостоятельных статьях Особенной части УК. 
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